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ABSTRAK
Manajemen sumber daya guru merupakan program pengembangan guru yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya guru,
rekruitmen sumber daya guru, pelatihan sumber daya guru serta evaluasi kinerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana program pengembangan sumber daya guru, pelaksanaan program, hambatan serta tindak lanjut dari program
pengembangan sumber daya guru. Untuk mengetahui tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian
adalah  kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru-guru di SD Negeri 3 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1. Program pengembangan sumber daya guru di SD Negeri 3 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara telah
dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah dengan membentuk tim pengembangan; 2. Pelaksanaan program pengembangan
sumber daya guru dilaksanakan dengan menetapkan sasaran, proses, waktu dan metode pelaksanaan dan telah dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip pengembangan sumber daya manusia (MSDM) yang ada; 3. Kendala yang dihadapi sekolah dalam
pelaksanaan program pengembangan sumber daya guru adalah masih terdapat tingkat pendidikan guru yang berbeda-beda sehingga
mempengaruhi terhadap kualitas pribadi guru, sarana dan prasarana yang masih kurang serta ketersediaan anggaran yang masih
terbatas; 4. Tindak lanjut yang diharapkan dengan adanya pengembangan sumber daya guru adalah meningkatnya kinerja guru yang
diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan. 
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